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-azo (60) broncazo, fracasazo, repasazo, tarjetazo,
banquillazo, manguerazo, centenariazo (22),
Maracanazo (20), Mineirazo (3),
Neymaracanazo, Mestallazo (2), Roseladazo,
Carmenazo, Alvaradazo, Koemanazo,
Florentinazo, Mourinhazo
-ada (13) Mourinhada (5), Guardiolada (2), Florentinada
(2) Pellegrinada, bufandada, huevada, agapitada
-ato (24) Villarato (13), Florentinato (6), Mourinhato (4),
Guardiolato
-ísimo (8) caserísimo (3), titularísimo (3), hermanísimo,
Mouchísimo
-ero (6) magullero, tarjetero, pitero, palomitero,
piscinero, etapero
-ón (2) paradón, patadón
(Sport, 28-XI-13, portada)
(Sport, 9-VII-14, portada)
(Mundo deportivo, 22-XI-15, portada)
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